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mar-lo es pot comptar amb la existència en 
número considerable dels objectes que s'in-
tenta reunir, qual preu no serà mai excessiu, 
i en bastants cassos es limitarà al valor de 
son transport. També passarà que molts d'ells 
seràn cedits a la Institució per llurs propieta-
ris Les instal·lacions tindrien un cost reduït, 
puix no es requereixen grans mainells tancats 
amb cristalls, i en la majoria dels cassos els 
objectes no s'exhibeixen tancats. Resta la 
part d'adaptació dels locals en ruïna, sense 
mèrit artístic i arqueològic, el pressupost de 
la qual podria calcular el senyor Arquitecte 
provincial. 
A més tindrà que resoldre's els punts se-
güents: 
1. Cessió per part del Govern del Mo-
nestir • las comarcas de Tarragona. Es un 
cas previst a la nostra legislació sobre monu-
ments artístics, i no podrà oferir dificultats 
per i o existir cap interès que pugui ésser-li 
contrari. 
2.—Nomenament del personal necessari 
per al règim del Museu. Deurà consistir en 
un Director, un Conservador i un Conserge. 
De moment el Director deurà exercir el cà-
rrec sense retribució de cap mena: qui em-
prengui la transformació del museu ha de 
tenir suficient interès i entusiasme per a rea-
litzar la empresa no sols a costa del seu tre-
ball, sino també del seu peculi. El conserva-
dor deurà ésser un oficial, amb el sou que li 
correspongui per la seva categoria en els 
serveis de la Comissaria Delegada de la Ge-
neralitat de Catalunya. I Conserge, ja el té 
actualment el Monestir, pagat per la mateixa. 
3 .—Determinació de la quantitat anyal 
destinada a la conservació del Monestir i del 
seu Museu, i de l'adquisició de nous objectes 
quina compra sigui convenient a judici del 
Director quan es tracti d'invertir petites 
quantitats, quin límit pot fixar la Corporació, 
o d'acord amb ei President d'ella o bé amb el 
delegat de Cultura amb representació d'a-
quell, quan es tracti d'adquisicions de major 
quantia. 
FRA VICENT FERRER.—BENET XIII 
EL REI MARTI 
En el Arxiu municipal de Valls, entre els 
llibres de comptes de la universitat, es tro-
ben el Llibre de Bosseria que regí Francesc 
Castlar, des del mes d'octubre de 1409 a da-
rrers de setembre de 1410, i el de Bosseria 
regida per Antoni Assam des de 1410 a da-
rrers d'octubre de 1411, en ells veyem unes 
notes interessants per a la vila i per a la his-
tòria de la nostra terra-
Aquestes notes les posaré per l'ordre que 
estant en els esmentats llibres. 
Vinguda de fra Vicent Ferrer a la vila. 
Visita del Papa Benet XIII a la vila. 
Mort del Rei Martí. 
Primera nota. 
El dia 24 gener de 1410 per acord del 
Consell general , Jaume Tamarit i Antoni 
Assam, jurats, anaren a Poblet a visitar a 
frare mestre Vicent [Ferrer] de l 'Orde de 
Predicadors per a pregar-li que li plagués 
venir a predicar a la vila i es certifiquessin 
de quina manera acullirien a ell i a la seva 
companyia. El Bosser Francesc Castlar pagà 
3 sous 5 diners per les despeses del viatge 
Fra Vicent entrà a la vila el dilluns 3 fe-
brer de 1410, després de dinar. 
El Consell general havia determinat que 
la despesa de la seva estada i de la dels que 
ei servien anés a càrrec de la vila. 
Fra Vicent estigué a la vila fen missió, fins 
el divendres després de dinar, dia 7 febrer . 
EI Bosser F . Cast lar pagà l lliura 16 sous 
per les despeses fetes. 
El mateix bosser Castlar , a 20 agost de 
1410 pagà 2 florins a Pere Martorell , fuster, 
pel seu treball de fer la bastida del cadafalc 
on predicà mestre Vicent a la Plaça del B la t . 
L 'any 1411 el bosser Antoni Assam pagà 
0 sous 8 diners a Pere Ripoll pels ciris i can-
deles que serviren per a les misses que digué 
mestre Vicent, les quals candeles foren pre-
ses del obrador de Madona Dolça, vídua de 
mi 
Bernat Ponç. A més li pagà 10 sous per les 
trinyelles que serviren per a fer el cadafalc 
on predicà mestre Vicent, més 7 florins e mig 
que tnadona Dolça li prestà d'aquells 10 flo-
rins que la vila donà al dit mestre Vicent. 
Segona nota. 
El Bosser Francesc Castlar, pagà a Pere 
Negre , notari de Valls, 22 sous que havia 
bestret als verguers del Papa Benet xiii, per 
la remissió del pali que tragué la universitat 
a la processó que feren als preveres, els ju-
rats i el poble, quan la seva entrada a la vila 
de Valls el dia 27 juny de 1410. 
Mestre Veya jurat, cobrà del bosser Cast -
lar, 18 sous 10 diners per la seva anada a 
Tarragona el dia 29 juliol per ordenar una 
apel·lació al senyor papa per que l'Oficial 
havia condemnat a la universitat per la qües-
tió que aquesta tenia contra Pere dez Puig 
prevere sobre pago de interessos d'un censal 
El Papa Benet xni a 4 setembre de 1410 
encara era a Tarragona, en dita data senyalà 
dia per judicar unes reclamacions que la uni-
versitat de Valls havia fet contra el Coma-
nador de S t . Antoni de la vila i el Prior de 
la Casa de Madona S t a . Maria del Lledó. 
A 3 0 octubre del mateix any Nicolau S a g í 
per ordre de la universitat anà a Tarragona 
per a respondre al Papa de l 'apel·lació feta 
contra els esmentats Comanador i Prior. 
Tercera nota. 
El Bosser Francesc Cast lar pagà 4 diners 
al fill de Antoni Alamany, per la crida que el 
dia 2 juny de 1410 havia llegit per ordre dels 
senyors jurats ordenant «que no gosasen 
moure solaç per tal com lo senyor Rei en 
Marlí era mort». 
EI dimarts 3 juny de 1410 en la reunió 
que tingueren els prohoms de la terra a Cons-
tantí, per a tractar de la qüestió del maridat-
g e de la Reina, el senyor Arquebisbe de 
Tarragona Pere de Çagarr iga participà als 
prohoms que el Rei en Martí «sere pasat da-
questa vida, lo disapte pasat, (31 maig) que 
no convenia fer juraments, que cascuns fesen 
que en lurs lochs no fesen jochs ne solaços, 
mes que estiguesen en pau, e ques metesen 
en ordinació de cholir tots els viures, e ques 
guardasen, e ques preveisen darmes». 
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Mossèn Serra i Vilaró, nostre distingit 
amic, ha reunit en un opuscle alguns articles 
publicats al diari La Cruz de nostra ciutat, 
per a commemorar la mort del canonge de ta 
Santa Catedral Mossèn Sanç Capdevila. 
Aquest volum de 55 pàgines en 4.r» es 
titula: 
IN MEMORIAM. SANÇ CAPDEVILA I F E L I P . 
TARRAGONA «LA C R U Z » 1 9 3 2 . 
T A L L E R S T I P O G R À F I C S : S u c . DE T O R R E S 
& VIRGILI . TARRAGONA. 
Devant la portada figuran dos retrats de 
Mossèn Capdevila en 1808 i 1829. A conti-
nuació publiquem el segon, junt amb les notes 
biogràfiques i bibliogràfiques escrites per 
Mossèn Serra . 
M O S S È N S A N Ç 
N O T E S B I O G R À F I Q U E S 
Nasqué a Maldà província de Lleida i Ar-
quebisbat de Tarragona, el dia 11 de desem-
bre de 1883, fill de Joan i Josepa . 
Cursà la carrera eclesiàstica al Seminari 
Pontifici de Tarragona, amb brillants qualifi-
cacions. 
R e b é el Presbiterat el 19 de setembre de 
1908. 
Fou nomenat Sucursalista i Vicari d e S a n t 
Martí de Maldà, on obtingué un Benefic i . Hi 
residí onze anys. També va ésser dos anys 
Vicari de Guimerà i Ecònom de Forés , ces-
sant el 1921. L'any 1924 es possessionà d'al-
tre Benef ic i , que se li adjudicà prèvia oposi-
ció, a l 'església de les Monges Desca lces de. 
Tarragona. 
